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Oración a 
S A N L A Z A R O 
Glorioso patrón de los pobres, que tantos tormentos me veo. Con tóto llamando 
tu espíritu me dea lo qué deseo, y que encuentre que mta malea sean remetfadoa 
con adto decir esta oración: en el n ombre de Bm Lázaro, que toa buenoa Mpfrttuo 
que me ayuden y que vengan en mi auxilio, cuando yo padezca de algún mal o aaté 
en algún peligro que me lo detengas, y que a mí no lleguen.' y haced, San Lázaro, 
que tu espíritu aea mi1 te y que esto me sirva da una prueba de vuaatm protacdón 
para mf y tddo el que a mi lado estuviere y que én tí Patrón, encuentra la ha&m 
que necesita mi materia pon poder llevar estad pruebas de este planeta en que ha-
bitamos jf de esta camino que hay que pasar, mandado por Oloa, nuestro Padre, 
pues en tí pongo f^ l fe pera que me salves de estos grandes atrasos y mía muchaa 
penas que mi materia tiene, maridadas por Dios nuestra Padre, pd$9~lA tf pongo 
mi fe para que me salves de éstas y me dés consuelo a mis grandes malea y que por 
tu valor tenga otro porvenir mejor a este qüe tengo, y que en ei nombre de San 
Lázaro loa espíritus malos se alejen da mi con esta protección: San Lázaro conmigo 
yo con él; él delante, yo detrás de él. para que toaos mis malea Ida haga deaapa> 
recer, la gloria para todos. - , 
: ' ' ( ' 
B que esta Oración tuviere, todos sus atrasos perdiere, y á los veinte dlaa vendrá 
el Patrón en sueños a Indicarle en lo que de tener su suerte, si fe tuviere en él 
ae tafeará también. 

